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В даний час актуальною проблемою є створення носіїв інформації нового поко-
ління з надвисокою (до ≈5 Тбіт/см2) щільністю запису і зберігання інформації. Нанома-
теріали повинні мати достатньо високі значення залишкової намагніченості і коерцити-
вної сили, необхідні як для стійкого зчитування інформації, так і для стабільності запи-
саної інформації у часі. Плівки FePt з хімічно впорядкованою фазою L10(FePt)ГЦТ, яка 
має велику енергію одновісної магнітокристалічної анізотропії Ku = 7·10
6 Дж/м3, що на 
порядок вище ніж у існуючих носіях магнітного запису, є перспективним матеріалом 
для створення носіїв інформації з надвисокою щільністю запису і зберігання інформації 
[1-3]. 
Для створення технології магнітного запису з застосуванням цих плівок необ-
хідно встановити закономірності фазових перетворень. 
 Метою роботи було дослідження впливу кількості проміжних шарів Au на на-
пружений стан, формування магнітно-твердої фази L10 та магнітні властивості в нано-
розмірних шаруватих плівкових композиціях [Fe50Pt50(15 нм)/Au/Fe50Pt50(15 нм)]n, де n 
=1, 2   на підкладках  SiO2(100 нм)/Si(001) при відпалах у вакуумі. 
Нанорозмірні  шаруваті плівкові композиції отримано методом  магнетронного 
осадження на термічно окислену (шар SiO2 товщиною 100 нм) підкладку монокристалі-
чного Si(001). Термічна обробка проводилась у вакуумі 1,3·10-3 Па в температурному 
інтервалі 3000С - 9000С протягом 30 секунд. Фазовий склад, структуру плівок визнача-
ли методами рентгеноструктурного фазового аналізу на дифрактометрі "Ultima IV 
Rigaku". Поверхню плівок досліджували атомно-силовою та магнітно-силовою мікро-
скопією. Виміри магнітних характеристик проводились методом SQUID та МОКЕ. Ре-
зистометричні виміри виконані чотирьохзондовим методом. 
Встановлено, що в плівках Fe50Pt50 після осадження спостерігається магнітно-
м’яка хімічно невпорядкована фаза A1(FePt).  Фазове перетворення A1 → L10(FePt) в 
композиціях з одним проміжним шаром 7,5 нм Au починається при 6500С, а в компози-
ції з двома прошарками Au температура початку впорядкування підвищується до 
8000С. Це пов’язано зі зміною напруженого стану в плівкових композиціях (рис.1). 
Стискуючі напруження в шарі FePt плівкових композицій згідно з принципом  
Ле Шателье-Брауна сприяють формуванню впорядкованої фази L10(FePt), яке відбува-
ється зі зменшенням об’єму елементарної комірки [2-3]. Збільшення кількості проміж-
них шарів Au знижує рівень стискаючих напружень, що призводить до підвищення те-
мператури початку впорядкування на 1500С. 
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Рис.1. Зміна напруженого стану в шарі FePt плівкових композицій з температу-
рою відпалу 
 
Хімічно-впорядковані плівки з фазою L10(FePt) магнітно-тверді. Коерцитивна 
сила плівкових композицій зростає з температурою відпалу і досягає максимальних 
значень після відпалу при 9000С -  15,3 кОе   у композиціях з  одним прошарком Au і 
10,4 кОе  - з двома  прошарками Au (рис.2).  
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Рис.2. Зміна коерцитивної сили  в плівкових композиціях з температурою відпа-
лу 
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